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La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo tiene, como objetivo 
principal, mejorar la calidad de la información que se genera y procesa en el ámbito de los 
costos educativos a fin de colaborar con un mejor conocimiento del sector a través de la 
producción y sistematización de datos. 
 
El conocimiento del sector requiere la recopilación de datos sobre los niveles salariales 
vigentes para el sector docente en cada una de las jurisdicciones, tarea que esta unidad 
organizativa del Ministerio de Educación de la Nación realiza desde el año 1995 con la valiosa 
colaboración de las administraciones provinciales. 
 
El relevamiento incluye el detalle de todos los “componentes salariales comunes” (como por 
ejemplo el sueldo básico y la antigüedad) correspondientes a seis cargos testigos: 
 
 Educación Primaria: Maestro de Grado - Jornada Simple 
 Educación Primaria: Director primera categoría – Jornada Simple 
 Educación Secundaria: Profesor Hora Cátedra  
 Educación Secundaria: Director primera categoría 
 Educación Inicial: Maestro de Sala o Sección – Jornada Simple 
 Educación Superior No Universitaria: Profesor Hora Cátedra. 
 
El relevamiento de las novedades salariales identificadas se sistematizan en el presente 
“Informe Indicativo de Salarios Docentes", informe que se hace llegar periódicamente a las 
autoridades del ámbito educativo del nivel  nacional y provincial, responsables de las áreas de 
administración de recursos humanos de cada provincia, organizaciones ligadas a la educación 
y analistas del sector, entre otros destinatarios. 
 
Información de Contacto: 
Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo 
Av. Santa Fe 1548 – 6º piso - frente 
(1060) Ciudad de Buenos Aires 
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1. Panorama Salarial Docente 
1.1 Novedades del tercer trimestre de 2013 
 
Al cierre del mes de septiembre, el esfuerzo realizado por las jurisdicciones en materia de 
salarios puede reflejarse a través de la variación acumulada del salario bruto del maestro de 
grado de educación común, con 10 años de antigüedad (jornada simple). Dicha variación 
resulta ser de 22,80% promedio ponderado; porcentaje que aumenta en un punto porcentual 
cuando se observa la variación interanual septiembre 2013. 
 
Cuadro N°1 
Salario Bruto del Maestro de Grado de Educación Primaria,–J.  Simple, con 10 años de antigüedad. 
Financiamiento Provincial y Nacional. 
En valores nominales – septiembre de 2013 










Buenos Aires (1) 4.092,59 4.092,59 4.620,98 5.091,87 10,19% 24,42% 24,42% 
Catamarca (1) 3.542,90 3.608,06 4.042,46 4.205,36 4,03% 18,70% 16,55% 
Chaco (1)(2)(4) 4.543,00 4.543,00 5.002,36 5.480,12 9,55% 20,63% 20,63% 
Chubut (1)(2)(3) 4.816,28 5.089,95 5.573,45 6.230,81 11,79% 29,37% 22,41% 
Ciudad de Buenos Aires (1)(3) 4.332,71 4.332,71 4.927,31 5.482,29 11,26% 26,53% 26,53% 
Córdoba (1)(3) 5.405,26 5.723,79 6.489,08 6.833,98 5,32% 26,43% 19,40% 
Corrientes (1)(2)(3) 4.010,00 4.010,00 4.618,00 4.790,00 3,72% 19,45% 19,45% 
Entre Ríos (1) 4.101,46 4.101,46 4.802,65 5.078,62 5,75% 23,82% 23,82% 
Formosa (1)(2) 3.576,47 3.576,47 4.232,74 4.464,73 5,48% 24,84% 24,84% 
Jujuy (1) 4.020,19 4.020,19 4.616,69 4.755,69 3,01% 18,30% 18,30% 
La Pampa (1)(3) 6.026,09 6.041,52 7.121,98 7.580,89 6,44% 25,80% 25,48% 
La Rioja (1) 4.225,25 4.273,14 4.901,22 5.081,22 3,67% 20,26% 18,91% 
Mendoza (1)(3) 4.123,33 4.123,33 5.115,42 5.115,42 0,00% 24,06% 24,06% 
Misiones (1) 3.737,91 3.737,91 4.365,76 4.770,01 9,26% 27,61% 27,61% 
Neuquén (1)(2) 4.986,88 4.986,88 5.572,24 6.299,72 13,06% 26,33% 26,33% 
Río Negro (1)(2)(3) 4.349,56 4.479,25 5.344,92 5.856,36 9,57% 34,64% 30,74% 
Salta (1) 4.221,64 4.221,64 5.002,65 5.355,53 7,05% 26,86% 26,86% 
San Juan (1)(2) 4.206,68 4.206,68 4.980,30 5.064,30 1,69% 20,39% 20,39% 
San Luis (1) 4.731,84 4.731,84 5.423,50 5.872,25 8,27% 24,10% 24,10% 
Santa Cruz (1)(2) 6.539,74 6.539,74 7.545,28 8.437,36 11,82% 29,02% 29,02% 
Santa Fe (1)(3) 5.619,07 5.619,07 6.550,30 6.919,36 5,63% 23,14% 23,14% 
Santiago del Estero (1) 3.674,38 3.674,38 4.150,28 4.150,28 0,00% 12,95% 12,95% 
Tierra del Fuego (1)(2)(3) 6.035,97 6.537,35 7.952,59 8.645,31 8,71% 43,23% 32,24% 
Tucumán (1)(2) 4.722,06 4.722,06 5.381,38 5.700,41 5,93% 20,72% 20,72% 
Promedio Ponderado 4.382,98 4.415,91 5.083,02 5.422,92 6,69% 23,73% 22,80% 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/ME, en base a información proporcionada por las Provincias. 
Notas: (1)Datos provisorios sujetos a revisión 
              (2)Incluye “Zona/Residencia” como componente común al cargo 
              (3) Incluye componente “Material didáctico/Ayuda de útiles” mensualizado 
              (4)En octubre la provincia adelantó retroactivo a septiembre una medida que aumento el salario bruto a $5.677,04           
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Durante este año y como consecuencia de los conflictos que afrontaron en la primera mitad del 
año las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sobresalen los importantes incrementos  
salariales otorgados: 29% en el caso de la primera y 32% en el caso de la provincia más 
austral. Es de destacar además el comportamiento salarial de Río Negro: con  una variación del 
30.74 % se ubica en medio de las dos jurisdicciones citadas debido a la magnitud porcentual 
del aumento otorgado. 
 
Un tercio del aumento observado para el conjunto de las jurisdicciones durante este año se 
explica por los cambios salariales realizados durante el tercer trimestre. Estas mejoras derivan 
en gran parte del esquema acordado a comienzos del ciclo lectivo –ya mencionado en 
anteriores informes- consistente en aumentos escalonados a lo largo del año, de práctica 
consolidada en cada vez un mayor número de jurisdicciones y que en esta oportunidad 
determina un crecimiento trimestral promedio  ponderado del 6,69% de las remuneraciones 
brutas del maestro de grado con 10 años de antigüedad,   con variaciones que oscilan entre un 
valor mínimo de 3% en el caso de Jujuy( omitiendo las variaciones nulas) hasta un máximo de 
13% para Neuquén. 
 
Por otra parte, se verifica la ausencia de incrementos salariales en las provincias de Mendoza y 
Santiago del Estero, que responde a la práctica de otorgar todo el aumento que se está en 
condiciones de sostener al inicio del año lectivo, actitud compartida por la provincia de San 
Juan, cuyo incremento trimestral del 1.69% refleja la variación en el valor de la Compensación 
Salarial Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo, que es de financiamiento nacional. 
 
Grafico N°1 
Salario Bruto del Maestro de Grado de Educación Común – JS 
10 años antigüedad y Financiamiento Provincial y Nacional 
en pesos corrientes, sep’13 
 
 
Fuente: Coord. Gral. Est  de  Costos del Sist. Educ. (CGECSE)/SsPE/SE/ME, en base a inf. proporcionada por las Provincias 
Nota: El salario bruto de la provincia de Chaco, es de $5.677.04 retroactivo al mes de septiembre – Dcto N° 
2.502/18/10/2013 
 
Al mes de  septiembre, como muestra el gráfico que antecede, el Salario Bruto Promedio  
Ponderado del  cargo de Maestro de Grado, asciende  a $5.422,92. Asimismo, observamos que 
el salario más alto supera en 59.42% al salario promedio y en 108% al salario más bajo. 
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Es pues inevitable, advertir acerca de las asimetrías salariales que aún perduran pese al  
esfuerzo que las jurisdicciones vienen realizando, con el acompañamiento del Gobierno Nacional 
a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial- Art. 
9 Ley de Financiamiento Educativo. 
 
Los diferenciales salariales admiten al menos cuatro agrupamientos en función de los diferentes 
rangos: entre $4.150  y $4.790 se ubica el 25% de las jurisdicciones; con un piso de $5.064 y 
un techo de $5.356 se conforma un segundo grupo que incluye al 25% de las provincias, otro 
porcentaje de jurisdicciones con valores salariales de entre $5.480 y $5.872 y por último el 
grupo de provincias más numeroso (29%) que comprende el tramo de salarios más altos,  
desde  $6.231hasta $ 8.645. 
 
El primer grupo comprende mayoritariamente a aquellas provincias que presentan valores del 
índice de desarrollo humano inferiores al promedio nacional combinados con niveles de 
capacidad fiscal per cápita1 (C.F. p.c.), de entre $5.497 y $9.972, que no ubican a estas 
jurisdicciones entre las más desfavorecidas en materia de recaudación. Al respecto Catamarca 
se distingue en el grupo por su valor de C.F. p.c. de $12.736. 
 
El segundo grupo, mantiene niveles salariales por debajo del promedio nacional y se ubican en 
el mismo sector desde el punto de vista del índice de desarrollo humano pues todas las 
jurisdicciones presentan índices inferiores al promedio nacional. En cuanto a la C.F. p.c. 
mantienen una amplia brecha como en el caso del subgrupo de menores salarios. 
 
A diferencia de los subgrupos anteriores, en el tercero la brecha entre la provincia que posee 
mayor cantidad de recursos por habitante y la que posee la menor, se reduce drásticamente; 
los salarios superan al promedio ponderado aunque dicho excedente no llega al 10% y dos de 
las cinco jurisdicciones que componen este subgrupo presentan índices de desarrollo humano 
superiores al promedio. 
 
En el último grupo, encontramos a las cinco provincias que han encabezado la lista en idéntico 
lugar durante el primer semestre del año, acompañadas por  Neuquén y Chubut, con 
desempeños altamente significativos: presencia de remuneraciones brutas para el cargo de 
maestro de grado que superan al promedio ponderado entre 15% y 59%.; índices de desarrollo 
humano iguales o por encima del promedio nacional, excepto en el caso de Santa Fe, y altos 
niveles de recursos fiscales por habitante excepto en el caso de las dos provincias más 
numerosas: Córdoba y Santa Fe. 
 
 
1.2. Evolución del índice representativo de la Educación 
Primaria y Secundaria 
En este trimestre, el índice representativo del salario bruto de la educación primaria y 
secundaria muestra un crecimiento del 6,74% en razón que las mejoras se han distribuido a lo 
largo del año, aunque concentradas principalmente en el primer semestre, quedando 
pendientes aún algunos ajustes adicionales, por caso: la última actualización del valor de la 
Compensación Salarial Art. 9 Ley de Financiamiento Educativo; el valor índice de las provincias 
de Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego; modificación de porcentajes de 
antigüedad (Tierra del Fuego), entre las principales medidas. 
 
                                                 
1
Capacidad Fiscal per cápita. Año 2011 en valores nominales. Se consideran los recursos corrientes netos de las 
transferencias no automáticas del  Gobierno Nacional y la población jurisdiccional relevada en el censo de población 2010 
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Cuadro N° 2 
Índice representativo de la Educación Primaria y Secundaria 
Financiamiento Provincial y Nacional – índice base mar’03  
Jurisdicción sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 
Buenos Aires (1) 471 581 705 869 
Catamarca (1) 434 526 614 736 
Chaco (1)(4)(6) 573 788 871 1.051 
Chubut (1)(2)(4)(5) 403 511 640 831 
Ciudad de Buenos Aires (1)(2)(5) 448 615 747 932 
Córdoba (1)(5) 460 597 715 894 
Corrientes (1)(4)(5) 490 651 810 968 
Entre Ríos (1) 463 591 720 899 
Formosa (1)(4) 458 599 726 908 
Jujuy (1) 484 627 767 913 
La Pampa (1)(5) 650 834 1.050 1.319 
La Rioja (1) 383 497 600 723 
Mendoza (1)(5) 411 578 703 874 
Misiones (1) 479 632 805 1.030 
Neuquén (1)(2)(3)(4) 360 479 575 720 
Río Negro (1)(4)(5) 419 622 778 1.038 
Salta (1) 492 670 824 1.035 
San Juan (1)(4) 433 550 700 847 
San Luis (1) 425 535 642 796 
Santa Cruz (1)(4) 545 685 685 887 
Santa Fe (1)(5) 530 759 896 1.096 
Santiago del Estero (1) 368 493 549 625 
Tierra del Fuego (1)(2)(3)(4)(5) 431 556 650 914 
Tucumán (1)(4) 500 666 857 1.038 
Total País 471 614 738 919 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/SE/ME en base a información proporcionada por las Provincias. 
Notas: (1)Datos provisorios sujetos a revisión 
              (2) En el Nivel Primario se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa 
              (3) En el Nivel Medio se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa 
              (4) Incluye “Zona/Residencia” como componente común al cargo. 
               (5) Incluye el componente “Material didáctico/Ayuda de útiles” mensualizado 
               (6) Dcto N°2502-18/10/2013 adelanta (retroactivo a septiembre) la aplicación del Dcto N°1825/08/2013  
La serie que muestra la evolución del índice salarial representativo de la Educación Primaria y 
Secundaria durante el último cuatrienio (ver Cuadro N°2)  presenta la mayor variación 
interanual entre sept’11/sept’10 con un 30,47% ; porcentaje que desciende al 20%  en 
concepto de variación anual entre sept’12 y el mismo mes del año anterior,  y de 24.56 % en el 
actual período, resultando estos sucesivos valores en un incremento salarial acumulado del 
orden del 95%. En efecto, en las provincias de Chubut, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego el indicador se duplicó y  en el caso 
de Río Negro se registró una variación acumulada del 147.8%, única provincia cuyo índice 
representativo a septiembre de 2013 es dos veces y media superior al observado en septiembre 
2010. 
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1.3 Impacto de las medidas salariales sobre el salario de 
bolsillo financiado por las jurisdicciones. 
En esta sección se presentan las variaciones porcentuales del salario de bolsillo, por jurisdicción 
y para cada uno de los cargos testigo, respecto del mes de junio. Se trata de las modificaciones 
salariales financiadas sólo con recursos provinciales y verificadas durante el tercer trimestre del 
año 2013.  
 
Cuadro Nº 5 
Variaciones Porcentuales del Salario de Bolsillo Provincial para los seis cargos testigo por jurisdicción. 
10 años de antigüedad en la docencia. 
Financiamiento provincial 



























Buenos Aires (1) 11% 11% 10% 10% 10% 10% 
Catamarca (1) 4% 4% 4% 4% 5% 5% 
Chaco (1)(4)(6) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Chubut (1)(2)(4)(5) 12% 12% 13% 13% 12% 12% 
Ciudad de Buenos Aires (1)(2)(5) 12% 12% 11% 10% 11% 11% 
Córdoba (1)(5) 6% 6% 4% 5% 5% 6% 
Corrientes (1)(4)(5) 1% 1% 1% 1% 3% 4% 
Entre Ríos (1) 6% 6% 5% 6% 6% 6% 
Formosa (1)(4) 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
Jujuy (1) 1% 1% 1% 1% 3% 3% 
La Pampa (1)(5) 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
La Rioja (1) 2% 1% 0% 0% 3% 4% 
Mendoza (1)(5) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Misiones (1) 8% 9% 7% 5% 5% 5% 
Neuquén (1)(2)(3)(4) 14% 14% 14% 14% 15% 15% 
Río Negro (1)(4)(5) 10% 10% 7% 10% 7% 7% 
Salta (1) 6% 6% 6% 6% 9% 9% 
San Juan (1)(4) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
San Luis (1) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 
Santa Cruz (1)(4) 12% 12% 12% 12% 13% 13% 
Santa Fe (1)(5) 6% 6% 6% 6% 10% 7% 
Santiago del Estero (1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Tierra del Fuego (1)(2)(3)(4)(5) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 
Tucumán (1)(4) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sist. Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada 
por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(3) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(5) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
(6) No incluye el aumento salarial de octubre que se adelantó a septiembre. 
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 Durante el trimestre julio - septiembre 2013, las únicas jurisdicciones en las que no se 
producen variaciones salariales son Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, donde la 
pauta salarial definida para el año 2013 consistió en la aplicación de un único 
incremento a partir del mes de marzo. Tal medida implicó, respectivamente, una 
variación promedio de los seis salarios testigo del 25%, 21% y 18%, respecto de 
diciembre 2012. 
 
 Las jurisdicciones que verifican los menores incrementos salariales promedio entre junio 
y septiembre son La Rioja, Jujuy y Corrientes (mientras que durante el primer 
semestre, tales variaciones promedio ya observadas para estas jurisdicciones oscilaron 
entre el 17% y el 19).  
 
 Los mayores aumentos relativos en el trimestre de referencia corresponden a Chubut 
(12% promedio de los seis salarios testigo), Santa Cruz (12%) y Neuquén (14%). 
Asimismo, las variaciones promedio ya verificadas durante el primer semestre del año 
fueron 10%, 15% y 11%, respectivamente. 
 
 
 En cuanto a la incidencia diferencial de las medidas aplicadas durante el trimestre de 
referencia sobre cada uno de los seis salarios testigo, se menciona que: 
 se produce una mejora relativa sobre los cargos que implican desempeño 
frente a alumnos (maestros y/o profesores) en las provincias de Misiones y Río 
Negro;  
 se distingue una incidencia más favorable sobre los salarios de los cargos 
directivos en las provincias de Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta y Santa Fe; 
 en el resto de las jurisdicciones el impacto entre cargos resulta bastante  
homogéneo. 
 
 Por otra parte, cabe tener presente que (si bien no se incluye en el salario de bolsillo 
analizado en esta sección) a partir del mes de septiembre también se incrementa en un 
19% el monto de la Compensación Art. 9 de la Ley de Financiamiento, que el Estado 
Nacional transfiere a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, 




2.Sintesis de Novedades Salariales a septiembre 
de 2013 por Jurisdicción 
 
 
PARITARIAS NACIONALES DOCENTES 2013 
 
A partir de septiembre se establece un salario mínimo inicial docente garantizado en $3.332. 
Las provincias alcanzadas son: Corrientes; Entre Ríos; Formosa; Jujuy; La Rioja; Misiones; Salta 
y San Juan.  
 
A continuación se detallan las medidas salariales por jurisdicción, correspondientes al tercer 
trimestre de 2013 
 
BUENOS AIRES  
El Decreto 130 del 15/03/2013  establece medidas salariales para los meses de julio y 
septiembre a saber: 
 A partir del  mes de Julio se modificaron los porcentajes de antigüedad para los rangos 
ya establecidos, aumentando a 13% para el docente inicial y a 125% para el de 
máxima antigüedad. 
 En Septiembre aumenta el índice un 7,5% y alcanza un valor de $1.648. 
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 El adicional remunerativo y bonificable (código 445) registra un aumento de 13,42% 
alcanzando un valor de  $338. 
 Se establecen en 43% y 55% (porcentajes aplicados al sueldo del cargo testigo) las 
bonificaciones por Función Diferenciada de Educación Inicial y Primaria y Educación 
Especial respectivamente. 
 La bonificación remunerativa no bonificable (Decreto 1048/12) se fija en $706 lo que 
marca un aumento de 8.45% con respecto a Agosto.  
 El adicional por Función de Preceptor pasa de 27% a 28%. 
 La provincia garantiza $3.567,73. 
 
CATAMARCA  
Según Decreto 772/13 se producen las siguientes variaciones: 
 En el mes de julio el índice aumenta  6% y alcanza un valor de $12,20. 
 Se modifica el monto garantizado del salario total neto mensual que se fija en $3.514.  
 
CHACO  
El Decreto 957 del 20/03/2013 establece aumentos en el valor del índice para los meses de 
Julio y Agosto.  
 En Agosto el índice se fija en $1,339553 representando un aumento de 9,46% con 
respecto al mes de marzo y de 1,91% con respecto al vigente en  Julio.  
Por el Decreto 2502 del 18/10/2013 de adelanta –retroactivo a septiembre- la vigencia del 
Decreto N°1825 del 29 de agosto de 2013, que establece el aumento de puntos por cargos del 
Nomenclador Básico Docente. 
 
CHUBUT  
El Acta Paritaria N° 01/2013 homologada por el expediente 0422/13 de la Secretaría de Trabajo 
de la Provincia, refleja las siguientes modificaciones salariales: 
 En el mes de Septiembre el índice aumenta 12% con relación al índice de marzo y 6% 
con respecto al de Julio. 
 El sueldo básico del Maestro de Grado alcanza un valor de $3.338,44 
 Se garantiza un salario mínimo para Zona Norte de $4.354,42 y para Zona Sur de 
$4.672,42.  
 
CIUDAD DE BUENOS AIRES  
El Acta Paritaria del 22/02/2013 fija para el mes de Julio las siguientes variaciones: 
 Aumenta el índice  5,61% y su valor pasa a $1,988773 
 El Adicional remunerativo y bonificable, establecido por decreto 483/05 y 
modificatorias, aumenta 17% y pasa a tener un valor para los cargos de Jornada 
Simple de $925, valor que se duplica para los cargos de jornada completa. Para 
aquellos docentes que se desempeñan como profesores el valor del adicional se fija en 
$54,41 por hora cátedra.  
 El adicional Sueldo Básico “B”, aumenta un 60% promedioEl material didáctico 
mensualizado pasa de $50  a $100 por agente. 
 Se garantiza un salario mínimo de $3.800 y $7.600 para cargos de Jornada Simple y 
Jornada Completa respectivamente. Además se fija un monto garantizado diferenciado 
de $4.100 y $8.200, según jornada, para la mayoría de los cargos frente a alumnos.   
 
CÓRDOBA  
En el mes de julio se producen las siguientes modificaciones salariales:  
 El  índice aumenta 5,31% alcanzando un valor de $1,7023.  
 El adicional remunerativo no bonificable suma $60 para todos los cargos, mientras que 
el correspondiente a horas cátedra, permanece sin modificación. 
 El Suplemento por Capacitación, pasa de $620 a $690. 
 Aumenta el material didáctico mensualizado 10% para horas cátedra y entre 5,7% y 
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CORRIENTES 
El Decreto 414  del 18/03/2013 fija las siguientes modificaciones salariales para el mes de 
agosto: 
 El Adicional Docente provincial no remunerativo no bonificable se reduce en $110 que 
se incorporan al sueldo básico a través del aumento del índice. Dicho índice queda 
establecido en $1,583710407 lo que representa un aumento de 6,29% con respecto al 
valor anterior. 
 En el mes de septiembre, conjuntamente con el aumento de la Compensación Salarial, 
el salario mínimo garantizado se equipara con el establecido en el marco de la paritaria 
nacional y pasa a $3.332.  
 
ENTRE RIOS 
El Decreto 627/03 establece para Agosto los siguientes cambios: 
 Aumentan 6% los índices para los cargos de Jornada Simple y Completa, alcanzando un 
valor de $1,8921 y $2,844 respectivamente. 
 El adicional Remunerativo no bonificable (cód. 006) aumenta un 7%. 
 Se fijan nuevos montos de haberes mínimos de bolsillo: Cargos de J.S con menos de 20 
horas: $3.015; cargos de J.S con 20 o más horas: $3.416; Cargos de Jornada Completa 
con más de 600 puntos: $5.017.  
 
FORMOSA 
El Decreto 97 del 06/03/2013  fija para el mes de Julio las siguientes modificaciones: 
 Aumenta el valor del índice un 5,56% y se establece en $7,6266. Con este aumento el 
sueldo básico del Maestro de Grado alcanza un valor de $1.518. 
 En el mes de septiembre, conjuntamente con el aumento de la Compensación Salarial, 
el salario mínimo garantizado se equipara con el establecido en el marco de la paritaria 
nacional y pasa a $3.332.  
 
JUJUY 
En el mes de agosto se establecen las siguientes modificaciones: 
 Aumenta 5,75% el índice para cargos de Nivel Inicial y Primario y alcanza un valor de 
$1,23851752. 
 Aumenta también el índice para cargos de Nivel Medio y de Nivel Superior no 
Universitario en un 6% y alcanza un valor de $1,974535.  
 Los aumentos de índice se produjeron por la detracción de $100 del Adicional no 
remunerativo no bonificable cuyo monto queda en $90.- 
 En el mes de Septiembre, conjuntamente con el aumento de la Compensación Salarial 
el salario mínimo garantizado se equipara con el establecido en el marco de la paritaria 
nacional y pasa a $3.332.   
 
LA PAMPA 
Los aumentos salariales establecidos en  Suplemento Artículo 1 Dto. N° 806/04 y fijados para el 
mes de Octubre, se adelantaron para el mes de Septiembre y consiste en los siguientes 
cambios:  
 El índice aumenta 6,78% y asciende a un valor de $30,3907. 
 Se garantiza un Salario Mínimo de $5.606,50. 
 Aumentan los puntajes de los cargos. En el caso del Maestro de Grado los puntos pasan 
de 122,69 a 125. 
 
LA RIOJA 
En el mes de Septiembre y siguiendo lo establecido en las reuniones paritarias realizadas en 
febrero, se produce el tercer incremento salarial. Este aumento se produce por la incorporación 
al sueldo básico de $160 del Complemento Incentivo Plus Provincial. Los valores del aumento 
se traducen en los siguientes cambios:  
 El índice aumenta 6,46% y pasa a tener un valor de $19,821. 
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 En el mes de septiembre, conjuntamente con el aumento de la Compensación Salarial, 
el salario mínimo garantizado se equipara con el establecido en el marco de la paritaria 
nacional y pasa a $3.332.  
 
MENDOZA 
Esta provincia no registró variaciones salariales en este trimestre. 
 
MISIONES  
En el mes de Julio se produjeron las siguientes modificaciones: 
 El índice aumenta 5% y pasa a tener un valor de $1,714721 
 Se incorpora un adicional Remunerativo y Bonificable de 5% sobre el básico para 
cargos frente a alumnos y docentes de apoyo, para los niveles Inicial, Primario y Medio. 
 El mismo adicional para horas cátedra de  Nivel Primario y Medio será de 2,5 puntos 
por índice por cada hora cátedra. 
 
NEUQUÉN 
Según Decreto N° 1155 del 15/03/2013 en el mes de Julio se registran los siguientes cambios 
salariales: 
 Aumenta el índice 19,55% y alcanza un valor de $2,087 
 Se establecen pautas salariales para enero y abril de 2014. 
 
RIO NEGRO 
En el mes de Julio se establecen las siguientes modificaciones: 
 El índice aumenta 8,33% y asciende a un valor de $0,735761. 
 Algunos cargos del nomenclador modifican su puntaje. En el caso del cargo de  Maestro 
de Grado asciende a tener 1915 puntos. 
 El adicional por dedicación exclusiva, aumenta en todos sus tramos 8,33%. 
 Se garantiza un salario mínimo de $4.900. 
Además en el mes de Septiembre se producen dos cambios a saber:  
 Se agrega un tramo a la antigüedad:140% a partir de los 30 años en la docencia. 
 Los cargos de Jornada Completa comienzan a cobrar Dedicación Exclusiva 
 
SALTA: 
En el mes de Agosto, según Decreto 3672 se realizan los siguientes cambios salariales: 
 Aumenta el índice 11,26%  por lo que el Sueldo Básico del Maestro de Grado alcanza 
un valor de $1.536,83 
 El Adicional por Jerarquización aumenta 3,33% en todos sus tramos. 
 Aumentan los adicionales por zona, completándose en este mes, el tercer tramo de 
aumento acumulado previsto: 23% para Zona Extraurbana y Desfavorable, 27% para 
Zona muy Desfavorable “A” y “B” y 35% para zona Inhóspita “A” y “B”. 
 El Adicional Dto. 1320/08 (pagado con modalidad FONID) alcanza los siguientes 
valores: $170 de 2 a 6 años de antigüedad, $365 de 7 a 9 años de antigüedad y $550 
con 10 y mas años de antigüedad. 
 En el mes de septiembre, conjuntamente con el aumento de la Compensación Salarial, 
el salario mínimo garantizado se equipara con el establecido en el marco de la paritaria 
nacional y pasa a $3.332.  
 
SAN JUAN  
No se registran en este trimestre variaciones salariales financiadas por la provincia.  
  
SAN LUIS 
En el mes de Julio, según Dcto Nº 265-MHyOP-2013 se produce un aumento de 10%  tomando 
como base los haberes percibidos a Febrero de 2013. Esto redunda en los siguientes cambios: 
 Aumenta el índice 8,70% y su valor asciende a $8,44318 
 En igual proporción aumenta el adicional por turnos,  por complejidad y por secciones. 
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SANTA CRUZ 
El Acta Paritaria del 07/06/2013 fija cambios salariales para el mes de Agosto y luego para 
Septiembre.  
 En Agosto el índice aumenta 9,05% y alcanza un valor de $20,65. Luego asciende a 
$21,476. 
 Por otra parte, en Septiembre el Estado Docente, componente remunerativo no 
bonificable  pasa de 50% a 46% del básico del Maestro de Grado. 




El Decreto 518/13 establece para el mes de Julio, los siguientes cambios salariales: 
 Aumenta el índice 5,63% y asciende a un valor de $9,659. 
 El adicional por Estado Docente, aumenta 7,17% en todos sus rangos, alcanzando un 
valor para el Maestro de Grado de $932,31 bonificables.  
 La Movilidad Fija para cargos de Supervisión pasa a $1000. 
 El Adicional “Reconocimiento a la Función Docente” aumenta 0,58% para todos los 
cargos y el correspondiente a horas cátedra aumenta 7,9%. 
 La Garantía Deslizable por antigüedad aumenta 6,8% alcanzando un valor para el cargo 
de  Maestro de Grado sin antigüedad de $4.405. 
 
SANTIAGO DEL ESTERO 
No se registran en este trimestre variaciones salariales. 
 
TIERRA DEL FUEGO 
El Acta Acuerdo del 30/05/2013 establece:  
 En el mes  de Agosto se incrementa en un 100% la Función Docente en todos los 
cargos.  
 En el mes de Septiembre, el índice aumenta 5%  y alcanza un valor de $1,306774374. 
 
 TUCUMÁN 
El Decreto 576 del 18/03/2013 establece para el mes de septiembre el siguiente cambio: 
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3.Anexo 
Remuneración Bruta desagregada por 




 EDUCACIÓN PRIMARIA: componentes del Salario Bruto del 
Maestro de Grado y del Director de primera categ., con 10 
años de Antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. 
Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA: componentes del Salario Bruto del 
Profesor 15 Horas Cátedra y del Director de primera 
categ., ambos con 10 años de Antigüedad por jurisdicción y en 
pesos corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN INICIAL: componentes del Salario Bruto del Maestro 
de Sección, con 10 años de Antigüedad por jurisdicción y en 
pesos corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA: componentes del 
Salario Bruto del Profesor 12 Horas Cátedra, con 10 años de 
Antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento 
Provincial y Nacional 
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Provincia de Buenos Aires (1) (2) 
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos Testigo 
con 10 años de Antigüedad - Financiamiento Provincial y Nacional - 
En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter  Director Primaria 1ª categ. $ 











Antigüedad Bonificación RB Dto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
182,52 R NB 
Antigüedad Bonificación RB Dto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
182,52 
Bonificación R NB Primaria 708,64 R NB Bonificación R NB Primaria 708,64 
Garantía  0,00 NR NB Garantía  0,00 





Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep. 
08 
706,00 
Bonificación NR NB –Dic. 2007- 110,00 NR NB Bonificación NR NB –Dic. 2007- 110,00 
Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 
2009- 
338,00 R B 
Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 
2009- 
338,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.836,87  Total Salario Bruto Provincial 8.236,17 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.091,87  TOTAL 8.491,17 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 











Antigüedad Bonificación RB Dto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
182,52 R NB 
Antigüedad Bonificación RB Dto. 
1003/09 -Marzo 2009- 
182,52 
  NR NB Garantía  0,00 





Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 
706,00 
Bonificación NR NB –Dic. 2007- 110,00 NR NB Bonificación NR NB –Dic. 2007- 110,00 
Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 
2009- 
338,00 R B 
Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 
2009- 
338,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.874,44  Total Salario Bruto Provincial 7.527,53 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.129,44  TOTAL 7.782,53 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.648,00 R B SAC 
Antigüedad 889,92 R NB SAC 
Antigüedad Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 2009- 182,52 R NB 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 706,00 R NB SAC 
Bonificación NR NB –Dic. 2007- 110,00 NR NB 
Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 2009- 338,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 3.874,44  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.129,44  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.812,80 R B SAC 
Antigüedad 978,91 R NB SAC 
Antigüedad Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 2009- 182,52 R NB 
Adicional Función Diferencial Preescolar 708,64 R NB SAC 
Garantía  0,00 NR NB 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 706,00 R NB SAC 
Bonificación NR NB –Dic. 2007- 110,00 NR NB 
Bonificación RB Dto. 1003/09 -Marzo 2009- 338,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 4.836,87  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.091,87  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Catamarca (1) (2) 
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 2.231,24 R B SAC Sueldo Básico 3.907,75 




Función Jerárquica 87,57 
Adic. Paritarias Nac. (Gtía. pcial.) 0,00 NR NB Adic. Paritarias Nac. (Gtía. pcial.) 0,00 
Prolongación Jornada 0,00 R NB SAC Prolongación Jornada 0,00 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 99,69 NR NB Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 24,33 
Asignación R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC Asignación R NB - Dto. 895/08 100,00 
Asignación NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB Asignación NR NB Dto. 433/07 200,00 
Fondo Docencia Frente a Alumnos 
(FDTA) 
67,50 R NB SAC 
Fondo Docencia Frente a Alumnos 
(FDTA) 
67,50 
Compl. por Categ., Cargo u HC - Dto. 
679/08 
66,00 NR NB 
Compl. por Categ., Cargo u HC - Dto. 
679/08 
66,00 
Adic. No Remunerativo 50,00 NR NB Adic. No Remunerativo 0,00 
Dif. Compensac. Mensual 20,30 R NB SAC Dif. Compensac. Mensual 0,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.950,36  Total Salario Bruto Provincial 6.407,03 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.205,36  TOTAL 6.662,03 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 2.237,40 R B SAC Sueldo Básico 4.289,90 
Antigüedad 1.118,70 R NB SAC Antigüedad 2.144,95 
  NR NB SAC Función Jerárquica 96,13 
Adic. Paritarias Nac. (Gtía. pcial.) 0,00 NR NB Adic. Paritarias Nac. (Gtía. pcial.) 0,00 
  R NB SAC Prolongación Jornada 0,00 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 99,42 NR NB Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 7,15 
Asignación R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC Asignación R NB - Dto. 895/08 100,00 
Asignación NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB Asignación NR NB Dto. 433/07 200,00 
Fondo Docencia Frente a Alumnos 
(FDTA) 
27,00 R NB SAC 
Fondo Docencia Frente a Alumnos 
(FDTA) 
81,00 
Compl. por Categ., Cargo u HC - Dto. 
679/08 
45,00 NR NB 
Compl. por Categ.,Cargo, HC - Dto. 
679/08 
66,00 
  NR NB Adic. No Remunerativo 0,00 
Dif. Compensac. Mensual 0,00 R NB SAC Dif. Compensac. Mensual 0,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.827,52  Total Salario Bruto Provincial 6.985,13 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
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TOTAL 4.082,52  TOTAL 7.240,13 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.233,71 R B SAC 
Antigüedad 1.116,85 R NB SAC 
Adic. Paritarias Nac. (Gtía. pcial.) 0,00 NR NB 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 99,58 NR NB 
Asignación R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC 
Asignación NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB 
Fondo Docencia Frente a Alumnos (FDTA) 21,60 R NB SAC 
Compl. por Categ., Cargo u HC - Dto. 679/08 39,12 NR NB 
Dif. Compensac. Mensual 0,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.810,86  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.065,86  
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.280,55 R B SAC 
Antigüedad 1.140,28 R NB SAC 
Adic. Paritarias Nac. (Gtía. pcial.) 0,00 NR NB 
Prolongación Jornada 0,00 R NB SAC 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 97,48 NR NB 
Asignación R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC 
Asignación NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB 
Fondo Docencia Frente a Alumnos (FDTA) 67,50 R NB SAC 
Compl. por Categ., Cargo u HC - Dto. 679/08 66,00 NR NB 
Adic. No Remunerativo 0,00 NR NB 
Dif. Compensac. Mensual 17,50 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.969,30  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.224,30  
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas:  (1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Chaco (1) (2) (3)(4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $. 
Sueldo Básico 2.637,58 R B SAC Sueldo Básico 3.576,61 
Antigüedad 1.318,79 R NB SAC Antigüedad 1.788,30 
Zona 267,91 R NB SAC Zona 267,91 
Estado Docente 468,84 R NB SAC Estado Docente 468,84 
Garantía (Cód. 345) 0,00 NR NB Garantía (Cód. 345) 0,00 
Concepto 318 (ex Art 9 LFE) 532,00 NR NB Concepto 318 (ex Art 9 LFE) 532,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.225,12  Total Salario Bruto Provincial 6.633,66 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 0,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 0,00 
TOTAL 5.480,12  TOTAL 6.888,66 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $  Carácter Director Secundaria 1ª categ. $  
Sueldo Básico 2.109,80 R B SAC Sueldo Básico 4.463,39 
Antigüedad 1.115,18 R NB SAC Antigüedad 2.271,88 
Zona 267,91 R NB SAC Zona 267,91 
Estado Docente 468,84 R NB SAC Estado Docente 468,84 
Adicional R B 120,56 R B SAC Adicional R B 80,37 
Garantía (Cód. 345) 0,00 NR NB Garantía (Cód. 345) 0,00 
Concepto 318 (ex Art 9 LFE) 532,00 NR NB Concepto 318 (ex Art 9 LFE) 532,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.614,29  Total Salario Bruto Provincial 8.084,40 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 0,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 0,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $  Carácter 
Sueldo Básico 2.009,33 R B SAC 
Antigüedad 1.044,85 R NB SAC 
Zona 267,91 R NB SAC 
Estado Docente 468,84 R NB SAC 
Adicional R B 80,37 R B SAC 
Garantía (Cód. 345) 0,00 NR NB 
Concepto 318 (ex Art 9 LFE) 532,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.403,31  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 0,00 NR NB 
TOTAL 4.658,31  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.637,58 R B SAC 
Antigüedad 1.318,79 R NB SAC 
Zona 267,91 R NB SAC 
Estado Docente 468,84 R NB SAC 
Tarea y Función Diferencial Inicial 200,93 R NB SAC 
Garantía (Cód. 345) 0,00 NR NB 
Concepto 318 (ex Art 9 LFE) 532,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.426,06  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 0,00 NR NB 
TOTAL 5.681,06  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(3) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Chubut  (1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Prim. 1ª categ. $ 





Adic. Zona Patagónica 701,07 NR NB Adic. Zona Patagónica 701,07 
Adic. Gtía. Salario Mín. 12 ó más años de 
antigüedad 
0,00 NR NB   
Adic. Gtía. Salario Mín. (Zona Norte) 0,00 NR NB 
Adic. Gtía. Salario Mín. (Zona 
Norte) 
0,00 
Adicional por recursos y materiales 267,08 NR NB 
Adicional por recursos y 
materiales 
534,15 
Total Salario Bruto Provincial 5.975,81  Total Salario Bruto Provincial 12.602,61 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 6.230,81  TOTAL 12.857,61 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 2.503,83 R B SAC Sueldo Básico 7.578,26 
Antigüedad 1.251,91 R NB SAC Antigüedad 3.789,13 
Adic. Zona Patagónica 525,80 NR NB Adic. Zona Patagónica 701,07 
Adic. Gtía. Salario Mín. (Zona Norte) 0,00 NR NB Adic. Gtía. Salario Mín. (Zona Norte) 0,00 
Adicional por recursos y materiales 200,31 NR NB Adicional por recursos y materiales 267,08 
Total Salario Bruto Provincial 4.481,86  Total Salario Bruto Provincial 12.335,54 
FONID 191,25 NR NB FONID 255,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.355,60 R B SAC 
Antigüedad 1.177,80 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 494,87 NR NB 
Adic. Gtía. Salario Mín. (Zona Norte) 0,00 NR NB 
Adicional por recursos y materiales 188,52 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.216,80  
FONID 180,00 NR NB 
TOTAL 4.396,80  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.338,44 R B SAC 
Antigüedad 1.669,22 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 701,07 NR NB 
Adic. Gtía. Salario Mín. 12 ó más años de antigüedad 0,00 NR NB 
Adic. Gtía. Salario Mín. (Zona Norte) 0,00 NR NB 
Adicional por recursos y materiales 267,08 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.975,81  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.230,81  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(5) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico  1.497,55 R B SAC Sueldo Básico  4.031,24 
Adic. Sueldo Básico 2013 B 147,17 R B SAC Adic. Sueldo Básico 2013 B 377,87 
Adic. Sueldo Básico Dto.1567/04, 203/05 y 
483/05 
371,90 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico Dto.1567/04, 203/05 
y 483/05 
793,52 
Antigüedad 1.824,63 R NB SAC Antigüedad 4.538,38 
  R B Recomp. Salarial Pers. Jerárquico 270,10 
Gtía. Mín. Mens. Dto. 618/07  0,00 R NB SAC Gtía. Mín. Mens. Dto. 618/07  0,00 
Mat. Didáctico Mensual Pto. 9 Acta 
Paritaria 
100,00 NR NB 
Mat. Didáctico Mensual Pto. 9 Acta 
Paritaria 
100,00 





Mat. Didáctico Mensual Dto. 547/05 y Dto. 
1294/07 
100,00 
Adicional Salarial - Presentismo- 211,61 R NB SAC Adicional Salarial - Presentismo- 544,39 
  R B SAC Recategorización B 241,24 
Recategorización A 99,44 R B SAC   
Estímulo RB Dto. 483/05-618/07 925,00 R B SAC Estímulo RB Dto. 483/05-618/07 1.850,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.227,29  Total Salario Bruto Provincial 12.846,74 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 5.482,29  TOTAL 13.356,74 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico  1.402,09 R B SAC Sueldo Básico  4.176,42 
  R B SAC Adic. Sueldo Básico 2013 B 359,97 
Adic. Sueldo Básico 2013 A 29,83 R B SAC   
Adic. Sueldo Básico Dto.1567/04, 203/05 
y 483/05 
238,65 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico Dto.1567/04, 203/05 
y 483/05 
648,34 
Antigüedad 1.492,05 R NB SAC Antigüedad 4.386,74 
  R B Recomp. Salarial Pers. Jerárquico 276,51 
Gtía. Mín. Mens. Dto. 618/07  3,50 R NB SAC Gtía. Mín. Mens. Dto. 618/07  0,00 
Mat. Didact  Mensual Pto. 9 Acta Par. 100,00 NR NB Mat. Didáct. Mensual Pto. 9 Acta Parit 100,00 
Mat. Didáct Mens Dtos. 547/05 1294/07 44,12 
NR NB 
SAC 
Mat. Didáct Mens Dtos. 547/05 y 1294/07 50,00 
Adicional Salarial - Presentismo- 167,06 R NB SAC Adicional Salarial - Presentismo- 518,47 
Estímulo RB Dto. 483/05-618/07 816,18 R B SAC Estímulo RB Dto. 483/05-618/07 1.850,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.293,47  Total Salario Bruto Provincial 12.366,46 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.548,47  TOTAL 12.621,46 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico  1.402,09 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico 2013 A 23,87 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico Dto.1567/04, 203/05 y 483/05 149,16 R B SAC 
Antigüedad 1.336,83 R NB SAC 
Gtía. Mín. Mens. Dto. 618/07  0,00 R NB SAC 
Mat. Didáctico Mensual Pto. 9 Acta Paritaria 100,00 NR NB 
Mat. Didáctico Mensual Dto. 547/05 y Dto. 1294/07 35,29 NR NB SAC 
Adicional Salarial - Presentismo- 157,51 R NB SAC 
Estímulo RB Dto. 483/05-618/07 652,94 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.857,68  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.112,68  
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico  1.497,55 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico 2013 B 147,17 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico Dto.1567/04, 203/05 y 483/05 371,90 R B SAC 
Antigüedad 1.824,63 R NB SAC 
Gtía. Mín. Mens. Dto. 618/07  0,00 R NB SAC 
Mat. Didáctico Mensual Pto. 9 Acta Paritaria 100,00 NR NB 
Mat. Didáctico Mensual Dto. 547/05 y Dto. 1294/07 50,00 NR NB SAC 
Adicional Salarial - Presentismo- 211,61 R NB SAC 
Recategorización A 99,44 R B SAC 
Estímulo RB Dto. 483/05-618/07 925,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 5.227,29  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.482,29  
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
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Provincia de Córdoba (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 2.175,54 R B SAC Sueldo Básico 371,10 
  R B SAC Dedicación Funcional 3.399,49 
Antigüedad 1.087,77 R NB SAC Antigüedad 1.885,30 
Estado Docente 761,44 R NB SAC Estado Docente 761,44 
  NR NB Material Didáctico Mensualizado 265,38 
Material Didáctico Febrero 221,15 NR NB   
Promoción a la Calidad Educativa 675,00 R NB SAC Promoción a la Calidad Educativa 675,00 
Suplemento por Capacitación 690,00 R NB SAC Suplemento por Capacitación 690,00 
Adic. Rem. No Bon. 129,04 R NB SAC Adic. Rem. No Bon. 129,04 
Adicional Remunerativo  129,04 R NB SAC Adicional Remunerativo  129,04 
Complemento Inicial (s/antigüedad) 0,00 R NB SAC Complemento Inicial (s/antigüedad) 0,00 
Adicional Remun. No Bon. 710,00 R NB SAC Adicional Remunerativo no bonificable 730,00 
Total Salario Bruto Provincial 6.578,98  Total Salario Bruto Provincial 9.035,79 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 6.833,98  TOTAL 9.290,79 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común –  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 2.017,23 R B SAC Sueldo Básico 166,83 
  R B SAC Dedicación Funcional 4.572,38 
Antigüedad 1.008,61 R NB SAC Antigüedad 2.369,60 
Estado Docente 761,44 R NB SAC Estado Docente 761,44 
Material Didáctico Mensualizado 165,00 NR NB Material Didáctico Mensualizado 270,00 
Prom. a la Calidad Educativa 228,82 R NB SAC Promoción a la Calidad Educativa 675,00 
  R NB SAC Suplemento por Capacitación 690,00 
Adic. Rem. No Bon. 64,52 R NB SAC Adic. Rem. No Bon. 129,04 
Adicional Remunerativo  77,55 R NB SAC Adicional Remunerativo  129,04 
Compl Inicial (s/antigüedad) 0,00 R NB SAC Complemento Inicial (s/antigüedad) 0,00 
Adic Rem no bon 532,50 R NB SAC Adicional Remunerativo no bonificable 730,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.855,67  Total Salario Bruto Provincial 10.493,32 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.110,67  TOTAL 10.748,32 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.022,33 R B SAC 
Antigüedad 1.011,17 R NB SAC 
Estado Docente 609,15 R NB SAC 
Material Didáctico Mensualizado 132,00 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 183,06 R NB SAC 
Adic. Rem. No Bon. 51,62 R NB SAC 
Adicional Remunerativo  62,04 R NB SAC 
Complemento Inicial (s/antigüedad) 0,00 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 426,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.497,37  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.752,37  
 
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.175,54 R B SAC 
Antigüedad 1.087,77 R NB SAC 
Estado Docente 761,44 R NB SAC 
Material Didáctico Febrero 221,15 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 675,00 R NB SAC 
Suplemento por Capacitación 690,00 R NB SAC 
Adic. Rem. No Bon. 129,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo  129,04 R NB SAC 
Complemento Inicial (s/antigüedad) 0,00 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 710,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.578,98  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.833,98  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(3) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Corrientes (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.860,00 R B SAC Sueldo Básico 3.255,42 
Antigüedad  930,00 R NB SAC Antigüedad  1.627,71 
Zona 372,00 R NB SAC Zona 651,08 
  R NB SAC Bonificación Directivos 976,63 
Mín. Garantizado Docente 0,00 NR NB Mín. Garantizado Docente 0,00 
Material Didáctico 186,00 R NB SAC Material Didáctico 325,54 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 150,00 R NB SAC Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 150,00 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 505,00 NR NB Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 505,00 
Adic. Dto. 1322/12 0,00 NR NB Adic. Dto. 1322/12 0,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.003,00  Total Salario Bruto Provincial 7.491,38 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 
TOTAL 4.790,00  TOTAL 8.278,38 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.860,84 R B SAC Sueldo Básico 3.720,00 
Antigüedad  930,42 R NB SAC Antigüedad  1.860,00 
Zona 372,17 R NB SAC Zona 744,00 
  R NB SAC Bonificación Directivos 1.116,00 
Mín. Garantizado Docente 0,00 NR NB Mín. Garantizado Docente 0,00 
Material Didáctico 186,08 R NB SAC Material Didáctico 372,00 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 150,00 R NB SAC Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 150,00 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 505,00 NR NB Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 505,00 
Adic. Dto. 1322/12 0,00 NR NB Adic. Dto. 1322/12 0,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.004,51  Total Salario Bruto Provincial 8.467,00 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 
TOTAL 4.791,51  TOTAL 9.254,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.860,34 R B SAC 
Antigüedad  930,17 R NB SAC 
Zona 372,07 R NB SAC 
Mín. Garantizado Docente 0,00 NR NB 
Material Didáctico 186,03 R NB SAC 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 150,00 R NB SAC 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 505,00 NR NB 
Adic. Dto. 1322/12 0,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.003,61  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 4.790,61  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.860,00 R B SAC 
Antigüedad  930,00 R NB SAC 
Zona 372,00 R NB SAC 
Mín. Garantizado Docente 0,00 NR NB 
Material Didáctico 186,00 R NB SAC 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 150,00 R NB SAC 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 505,00 NR NB 
Tarea Diferencial 37,20 R NB SAC 
Adic. Dto. 1322/12 0,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.040,20  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 4.827,20  
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Entre Ríos  (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico (Asig de la Categ. - 
Cód 001)  
1.837,23 R B SAC 
Sueldo Básico (Asig de la Categ. - 
Cód 001)  
3.674,46 
Adic. Espec (por puntos) R B - 
Cód 002 
493,84 R B SAC 







  R B SAC Adic. R B p/ Directivos Nivel Primario 367,07 





Complemento R NB para Mínimo 
Prov. (Gtía.) 
0,00 
Prod. sobre comp. Cód 006 Adic. 
R NB Dto. Nº 5863/05 
64,26 R NB 
Productividad sobre comp. Cód 006 
Adic. R NB Dto. Nº 5863/05 
32,97 
Plus Product Docente (Present) 244,76 R NB 
Plus Productividad Docente 
(Presentismo) 
407,21 
Ex Compensac. Salarial Art 9º  0,00 NR NB Ex Compensac. Salarial Art 9º  0,00 
Adic. R NB Art. 2 y 3 Dto. 5863/05 
- 903/06) Cód 006 
918,00 R NB 
Adic. R NB Art. 2 y 3 Dto. 5863/05 - 
903/06) Código 006 
471,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.723,62  Total Salario Bruto Provincial 7.095,51 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 
TOTAL 5.078,62  TOTAL 7.450,51 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categ.- Cód 001)  
1.837,13 R B SAC 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categ.- Cód 001)  
3.784,20 
Adicl Especial R B - Código 002 0,00 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R 






  R B 






Compl R NB para Mínimo Prov  0,00 
Productividad sobre comp. Cód 006 
Adic. R NB Dto. Nº 5863/05 
21,75 R NB 
Produc s/ comp. Cód 006 Adic. R 
NB Dto. Nº 5863/05 
29,75 
Plus Prod Docente (Presentismo) 192,90 R NB Plus Prod Docente (Presentismo) 447,34 
Ex Compensac. Salarial Art 9º  0,00 NR NB Ex Compensac. Salarial Art 9º  0,00 
Adic. R NB Art. 2 y 3 Dto. 5863/05 - 
903/06) Código 006 
310,65 R NB 
Adic. R NB Art. 2 y 3 Dto. 5863/05 
- 903/06) Código 006 
425,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.281,00  Total Salario Bruto Provincial 8.516,85 
FONID 127,50 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 
TOTAL 3.508,50  TOTAL 8.871,85 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categ.- Cód 001)  1.973,08 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R B - Código 002 0,00 R B SAC 
Antigüedad 986,54 R NB SAC 
Productividad sobre comp. Cód 006 Adic. R NB Dto. Nº 5863/05 17,40 R NB 
Plus Productividad Docente (Presentismo) 207,17 R NB 
Ex Compensac. Salarial Art 9º  0,00 NR NB 
Adic. R NB Art. 2 y 3 Dto. 5863/05 - 903/06) Código 006 248,52 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.432,71  
FONID 127,50 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 NR NB 
TOTAL 3.660,21  
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categ.- Cód 001)  1.837,23 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R B - Código 002 493,84 R B SAC 
Antigüedad 1.181,62 R NB SAC 
Función Diferencial Docente  32,17 R B SAC 
Complemento R NB para Mínimo Prov. (Gtía.) 0,00 R NB SAC 
Productividad sobre comp. Cód 006 Adic. R NB Dto. Nº 
5863/05 
64,26 R NB 
Plus Productividad Docente (Presentismo) 248,14 R NB 
Ex Compensac. Salarial Art 9º  0,00 NR NB 
Adic. R NB Art. 2 y 3 Dto. 5863/05 - 903/06) Código 006 918,00 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.775,25  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 100,00 NR NB 
TOTAL 5.130,25  
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas:  (1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Formosa (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.517,69 R B SAC Sueldo Básico 2.394,75 
Antigüedad 758,85 R NB SAC Antigüedad 1.197,38 
Zona 303,54 R NB SAC Zona 478,95 
Gtía.Mín.Pcial (Dif.Tope Salarial) 0,00 NR NB Gtía. Mín. Pcial. (Dif. Tope Salarial) 0,00 
Presentismo 227,65 R NB SAC Presentismo 359,21 
Ex Compensac. Art. 9 2012 460,00 NR NB Ex Compensac. Art. 9 2012 920,00 
Ex Compensac. Art. 9 2011 410,00 NR NB Ex Compensac. Art. 9 LFE 2011 820,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.677,73  Total Salario Bruto Provincial 6.170,29 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
Compensac. Salarial Art 9º LFE 532,00 NR NB Compensac. Salarial Art 9º LFE 1.064,00 
TOTAL 4.464,73  TOTAL 7.744,29 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 





Zona 304,30 RNB SAC Zona 800,79 
Gtía. Mín. Pcial. (Dif. Tope Salarial) 0,00 NR NB Gtía. Mín. Pcial. (Dif. Tope Salarial) 0,00 
Presentismo 228,23 RNB SAC Presentismo 600,59 
Ex Compensac. Art. 9 2012 460,00 NR NB Ex Compensac. Art. 9 2012 920,00 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 
2011 
410,00 NR NB 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 
2011 
820,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.684,79  Total Salario Bruto Provincial 9.147,34 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art 9º LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art 9º LFE 1.064,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora 
Cátedra SNU 
$ Carácter 
Sueldo Básico 1.519,22 R B SAC 
Antigüedad 759,61 R NB SAC 
Zona 303,84 R NB SAC 
Gtía. Mín. Pcial. (Dif. Tope 
Salarial) 
0,00 NR NB 
Presentismo 227,88 R NB SAC 
Ex Compensac. Art. 9 2012 460,00 NR NB 
Ex Compensac. Salarial 
Art. 9 LFE 2011 
410,00 NR NB 
Total Salario Bruto 
Provincial 
3.680,55  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art 
9º LFE 
532,00 NR NB 
TOTAL 4.467,55  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.555,83 R B SAC 
Antigüedad 777,91 R NB SAC 
Zona 311,17 R NB SAC 
Gtía. Mín. Pcial. (Dif. Tope Salarial) 0,00 NR NB 
Presentismo 233,37 R NB SAC 
Ex Compensac. Art. 9 2012 460,00 NR NB 
Ex Compensac. Salarial Art. 9 LFE 2011 410,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.748,28  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 4.535,28  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Jujuy (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.837,96 R B SAC Sueldo Básico 4.087,11 
Antigüedad 1.196,23 R NB SAC Antigüedad 2.433,26 
Supl. Mín. Salarial Pcial. NR NB  0,00 NR NB Supl. Mín. Salarial Pcial. NR NB  0,00 
Adic.NR NB 2013  90,00 NR NB Adic.NR NB 2013  90,00 
Asignación NR Sep2009 162,25 NR NB Asignación NR Sep2009 360,80 
Adic. NR B Dto. 2847-H-09 (Art 2) 162,25 NR NB Adic. NR B Dto. 2847-H-09 (Art 2) 360,80 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 R B SAC Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 
Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 R B Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 R B SAC Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 
Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 R B Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 
Adic. R B Dto. 6812/07 50,00 R B Adic. R B Dto. 6812/07 50,00 
Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 R NB Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC Adic. R NB Dto. 2090 80,00 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 
Supl. RB Dto. 5088/06 50,00 R B Supl. RB Dto. 5088/06 50,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.968,69  Total Salario Bruto Provincial 7.851,96 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 
TOTAL 4.755,69  TOTAL 8.638,96 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.925,17 R B SAC Sueldo Básico 5.005,45 
Antigüedad 1.180,94 R NB SAC Antigüedad 2.910,85 
Supl. Mín. Salarial Pcial. NR NB  0,00 NR NB Supl. Mín. Salarial Pcial. NR NB  0,00 
Adic.NR NB 2013  90,00 NR NB Adic.NR NB 2013  90,00 
Asignación NR Sep2009 145,65 NR NB Asignación NR Sep2009 421,85 
Adic. NR B Dto. 2847-H-09 (Art 2) 145,65 NR NB Adic. NR B Dto. 2847-H-09 (Art 2) 421,85 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 R B SAC Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 
Adic. R B Dto. 5343/06 20,00 R B Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 25,00 R B SAC Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 
Supl. R B Dto. 3206/05 20,00 R B Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 
Adic. R B Dto. 6812/07 50,00 R B Adic. R B Dto. 6812/07 50,00 
Adic.R NB Dto. 3205/05 25,00 R NB Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC Adic. R NB Dto. 2090 80,00 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.867,42  Total Salario Bruto Provincial 9.319,99 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 
TOTAL 4.654,42  TOTAL 10.106,99 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.061,41 R B SAC 
Antigüedad 1.250,38 R NB SAC 
Supl. Mín. Salarial Pcial. NR NB  0,00 NR NB 
Adic.NR NB 2013  90,00 NR NB 
Asignación NR Sep2009 155,90 NR NB 
Adic. NR B Dto. 2847-H-09 (Art 2) 155,90 NR NB 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 40,00 R B SAC 
Adic. R B Dto. 5343/06 20,00 R B 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 25,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3206/05 20,00 R B 
Adic. R B Dto. 6812/07 50,00 R B 
Adic.R NB Dto. 3205/05 25,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.083,60  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 4.870,60  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.837,96 R B SAC 
Antigüedad 1.196,23 R NB SAC 
Supl. Mín. Salarial Pcial. NR NB  0,00 NR NB 
Adic.NR NB 2013  90,00 NR NB 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 R B SAC 
Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 R B 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 R B 
Adic. R B Dto. 6812/07 50,00 R B 
Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC 
Supl. RB Dto. 5088/06 50,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 3.644,19  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 4.431,19  
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de La Pampa (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 








Adicional por Función 235,80 
Garantía Dto. 806/04 Modif. Dto. 
1441/06-780/07-219/08-288/09 
0,00 NR NB 
Garantía Dto. 806/04 Modif. Dto. 
1441/06-780/07-219/08-288/09 
0,00 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
201,64 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
201,64 
Presentismo 379,88 NR NB   
Supl. Estímulo Dto. 806/04 y 
modificatorias 
809,71 NR NB 
Supl. Estímulo Dto. 806/04 y 
modificatorias 
809,71 
Suplemento R B - Dto. 704/08  
Dto. 288/09 
157,60 R B SAC 
Suplemento R B - Dto. 704/08  
Dto. 288/09 
157,60 
Total Salario Bruto Provincial 7.325,89  Total Salario Bruto Provincial 12.105,10 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 7.580,89  TOTAL 12.360,10 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 








Adicional por Función 278,30 
Garantía Dto. 806/04 Modif. Dto. 
1441/06-780/07-219/08-288/09 
0,00 NR NB 
Garantía Dto. 806/04 Modif. Dto. 
1441/06-780/07-219/08-288/09 
0,00 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
201,64 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
201,64 
Presentismo 349,65 NR NB   
Supl. Estímulo Dto. 806/04 y modif 809,71 NR NB Supl. Estímulo Dto. 806/04 y modifi 809,71 
Supl R B - Dto. 704/08 -Dto. 288/09 157,60 R B SAC Supl R B - Dto. 704/08 – Dto. 288/09 157,60 
Total Salario Bruto Provincial 6.842,07  Total Salario Bruto Provincial 14.062,22 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 7.097,07  TOTAL 14.317,22 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 3.493,71 R B SAC 
Antigüedad 1.825,66 R NB SAC 
Gtía Dto. 806/04 Modif. Dto. 1441/06-780/07-219/08-288/09 0,00 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 201,64 NR NB 
Presentismo 349,37 NR NB 
Supl. Estímulo Dto. 806/04 y modificatorias 809,71 NR NB 
Suplemento R B - Dto. 704/08 -Dto. 288/09 157,60 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.837,69  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 7.092,69  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.798,84 R B SAC 
Antigüedad 1.978,22 R NB SAC 
Garantía Dto. 806/04 Modif. Dto. 1441/06-780/07-219/08-288/09 0,00 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 201,64 NR NB 
Presentismo 379,88 NR NB 
Supl. Estímulo Dto. 806/04 y modificatorias 809,71 NR NB 
Suplemento R B - Dto. 704/08 -Dto. 288/09 157,60 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 7.325,89  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 7.580,89  
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de La Rioja  (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Básico 2.636,19 R B SAC Básico 4.162,41 
Antigüedad 1.318,10 R NB SAC Antigüedad 2.081,20 
Garantía Provincial 0,00 NR NB Garantía Provincial 0,00 
Material Didáctico 30,00 NR NB Material Didáctico 30,00 
Presentismo 263,62 R NB SAC Presentismo 416,24 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
26,31 R NB 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
45,53 
Suplemento R NB 10,00 
NR NB 
SAC 
Suplemento R NB 10,00 
Estado Docente 10,00 NR NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.294,22  Total Salario Bruto Provincial 6.755,39 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial art. 9 LFE 532,00 
TOTAL 5.081,22  TOTAL 7.542,39 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Básico 1.971,20 R B SAC Básico 4.757,04 
Antigüedad 985,60 R NB SAC Antigüedad 2.378,52 
Garantía Provincial 0,00 NR NB Garantía Provincial 0,00 
Presentismo 197,12 R NB SAC Presentismo 475,70 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
24,83 R NB 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
58,59 
Suplemento R NB 10,00 
NR NB 
SAC 
Suplemento R NB 10,00 
Estado Docente 10,50 NR NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.199,25  Total Salario Bruto Provincial 7.689,85 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial art. 9 LFE 532,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 1.971,79 R B SAC 
Antigüedad 985,90 R NB SAC 
Garantía Provincial 0,00 NR NB 
Presentismo 197,18 R NB SAC 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 1398/09 (Ex Tickets) 24,84 R NB 
Suplemento R NB 10,00 NR NB SAC 
Estado Docente 10,50 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.200,21  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 3.987,21  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 2.735,30 R B SAC 
Antigüedad 1.367,65 R NB SAC 
Garantía Provincial 0,00 NR NB 
Material Didáctico 30,00 NR NB 
Presentismo 273,53 R NB SAC 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 1398/09 (Ex Tickets) 27,51 R NB 
Suplemento R NB 10,00 NR NB SAC 
Estado Docente 10,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.453,98  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 5.240,98  
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Mendoza (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 





  R NB 
Adic dir (Adic. Func. Jerárquica y Dedic. 
Funcional) 
3.625,00 
Estado Docente 1.187,50 R B SAC Estado Docente 1.187,50 
Garantía Provincial 0,00 
R NB 
SAC 
Garantía Provincial 0,00 





Total Salario Bruto 
Provincial 
4.860,42  Total Salario Bruto Provincial 9.754,18 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.115,42  TOTAL 10.009,18 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.350,00 R B SAC Sueldo Básico 3.150,13 
Antigüedad 1.155,00 R NB SAC Antigüedad 2.385,69 
  R NB Adic dir (Adic. Func. Jerár y Dedic. Func) 3.625,00 
Estado Docente 750,00 R B SAC Estado Docente 1.187,50 
Garantía Provincial 0,00 R NB SAC Garantía Provincial 0,00 
Asig. Especial Ayuda Útiles 24,31 NR NB   
Presentismo 135,00 R NB SAC Presentismo 315,01 
Total Salario Bruto Provincial 3.414,31  Total Salario Bruto Provincial 10.663,33 
FONID 127,50 NR NB FONID 255,00 
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Educación Superior 
Jornada simple – Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.298,70 R B SAC 
Antigüedad 1.044,29 R NB SAC 
Estado Docente 600,00 R B SAC 
Garantía Provincial 0,00 R NB SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 19,44 NR NB 
Presentismo 129,87 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.092,30  
FONID 127,50 NR NB 
TOTAL 3.219,80  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.812,50 R B SAC 
Antigüedad 1.650,00 R NB SAC 
Estado Docente 1.187,50 R B SAC 
Garantía Provincial 0,00 R NB SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 29,17 NR NB 
Presentismo 181,25 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.860,42  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.115,42  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Misiones (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter 
Director Primaria 1ª 
categ. 
$ 
Sueldo Básico 1.906,77 R B SAC Sueldo Básico 3.336,85 
Antigüedad 1.063,21 R NB SAC Antigüedad 1.730,58 
  NR NB 
Adic por Gestión Personal 
Dir y Super 
125,15 
  NR NB 
Adi Recomp Salarial 
Directivos 
53,21 
Estado Docente 381,35 R NB SAC Estado Docente 667,37 
Adic R B p/cargos doc frente a 
alumnos y de apoyo 
95,34 R B SAC   
Adic. Compensac. Pcial.  Ex Art.9  0,00 NR NB 
Adic. Compensac. Pcial.  Ex 
Art.9  
0,00 
Adicional A.P.P. (Asegura Piso 
Provincial) 
0,00 NR NB   
Presentismo 286,02 R NB SAC Presentismo 500,53 
Adic Rem y Bon por Antig. y Zona  67,12 R B SAC 
Adic Rem y Bon por Antig. y 
Zona  
67,12 
Adicional 1º Cargo 57,20 R B SAC Adicional 1º Cargo 57,20 
Pasajes 126,00 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 3.983,01  Total Salario Bruto Provincial 6.538,01 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Art 9º LFE 532,00 NR NB Compensación Art 9º LFE 532,00 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 





  NR NB 
Adic por Gestión Per Dir y 
Supervisión 
143,03 
  NR NB Adic Recomp Salarial Directivos 60,81 
Estado Docente 380,67 
R NB 
SAC 
Estado Docente 762,71 
Adic. R B p/cargos docentes frente a 
alumnos y de apoyo 
64,30 R B SAC   
Adic. Compensac. Pcial.  Ex Art.9  0,00 NR NB Adic. Compensac. Pcial.  Ex Art.9  0,00 





Adicional Remunerativo y Bonificable 
por Antig. y Zona  
67,12 R B SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable 
por Antig. y Zona  
67,12 
Adicional 1º Cargo 57,20 R B SAC Adicional 1º Cargo 57,20 
Pasajes 126,00 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 3.930,11  Total Salario Bruto Provincial 7.445,37 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Art 9º LFE 532,00 NR NB Compensación Art 9º LFE 532,00 
TOTAL 4.717,11  TOTAL 8.232,37 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.448,62 R B SAC 
Antigüedad 1.286,47 R NB SAC 
Estado Docente 489,72 R NB SAC 
Adic. Compensac. Pcial.  Ex Art.9  LFE 0,00 NR NB 
Adicional A.P.P. (Asegura Piso Provincial) 0,00 NR NB 
Presentismo 367,29 R NB SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable por Antig. y Zona  67,12 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 57,20 R B SAC 
Pasajes 108,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.824,43  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 5.611,43  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.906,77 R B SAC 
Antigüedad 1.063,21 R NB SAC 
Estado Docente 381,35 R NB SAC 
Adicional Tarea Dif. Docentes Jardín de Infantes 274,36 R NB SAC 
Adic. R B p/cargos docentes frente a alumnos y de apoyo 95,34 R B SAC 
Adic. Compensac. Pcial.  Ex Art.9  LFE 0,00 NR NB 
Adicional A.P.P. (Asegura Piso Provincial) 0,00 NR NB 
Presentismo 286,02 R NB SAC 
Adicional Remunerativo y Bonificable por Antig. y Zona  67,12 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 57,20 R B SAC 
Pasajes 126,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.257,37  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 5.044,37  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Neuquén (1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 





Zona Desfavorable 1.531,25 
R NB 
SAC 
Zona Desfavorable 3.236,38 
Adic. Material Didáctico 100,00 NR NB Adic. Material Didáctico 160,00 
Adic. RB Art. 5º Dto. 2503/10 y Dto. 
45/12 
520,00 R B SAC 
Adic. RB Art. 5º Dto. 2503/10 y Dto. 
45/12 
832,00 
Adic. Art. 1º Dto. 673/09 130,66 
R NB 
SAC 
Adic. Art. 1º Dto. 673/09 209,06 




Adic. R NB Dto. Nº 47/13  585,36 
R NB 
SAC 
Adic. R NB Dto. Nº 47/13  936,58 
Total Salario Bruto Provincial 6.044,72  Total Salario Bruto Provincial 12.423,89 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.299,72  TOTAL 12.933,89 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 





Zona Desfavorable 1.248,07 
R NB 
SAC 
Zona Desfavorable 3.304,00 
Adic. Material Didáctico 83,33 NR NB Adic. Material Didáctico 160,00 
Adic. RB Art. 5º Dto. 2503/10 y Dto. 
45/12 
433,33 R B SAC 
Adic. RB Art. 5º Dto. 2503/10 y Dto. 
45/12 
832,00 
Adic. Art. 1º Dto. 673/09 108,88 
R NB 
SAC 
Adic. Art. 1º Dto. 673/09 209,06 
Adic. R NB Dto. Nº 47/13  487,80 
R NB 
SAC 
Adic. R NB Dto. Nº 47/13  936,58 
Total Salario Bruto Provincial 4.939,39  Total Salario Bruto Provincial 12.660,56 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 5.194,39  TOTAL 13.170,56 
  45 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.637,88 R B SAC 
Antigüedad 818,94 R NB SAC 
Zona Desfavorable 1.156,24 R NB SAC 
Adic. Material Didáctico 66,67 NR NB 
Adic. RB Art. 5º Dto. 2503/10 y Dto. 45/12 346,67 R B SAC 
Adic. Art. 1º Dto. 673/09 87,11 R NB SAC 
Adic. R NB Dto. Nº 47/13  390,24 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.503,73  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.758,73  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.162,13 R B SAC 
Antigüedad 1.081,07 R NB SAC 
Zona Desfavorable 1.557,54 R NB SAC 
Adic. Material Didáctico 100,00 NR NB 
Adic. RB Art. 5º Dto. 2503/10 y Dto. 45/12 520,00 R B SAC 
Adic. Art. 1º Dto. 673/09 130,66 R NB SAC 
Adic. R NB Dto. Nº 47/13  585,36 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.136,76  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.391,76  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo del Sistema Educativo (CGECSE)/ 
SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
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Provincia de Río Negro (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 









Zona Desfavorable 1.258,17 
R NB 
SAC 
Zona Desfavorable 2.549,21 
  NR NB Adic. 03/211 p/Directivos 255,00 
Estado Docente 111,00 NR NB Estado Docente 0,00 
Garantía Mínimo 0,00 NR NB Garantía Mínimo 0,00 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 52,42 NR NB Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 52,42 
Adicional Formación 
Permanente 




Bonificación NR NB Dto. 
1142/11 
300,00 NR NB 
Bonificación NR NB Dto. 
1142/11 
600,00 
Ac. Parit. 03/2010 "B" 0,00 R NB Ac. Parit. 03/2010 "B" 0,00 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 147,00 NR NB Ac. Parit. 03/2010 "A" 220,50 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "B" 0,00 R NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "B" 0,00 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 210,00 
Ac.Parit.11/06 -B- 0,00 R NB Ac.Parit.11/06 -B- 0,00 
Ac.Parit.11/06 -A- 147,00 NR NB Ac.Parit.11/06 -A- 220,50 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 786,90 
Total Salario Bruto Provincial 5.601,36  Total Salario Bruto Provincial 10.921,01 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Básico 1.356,28 R B SAC Básico 3.461,78 
Antigüedad 678,14 R NB SAC Antigüedad 2.124,34 
Zona 0,00 R NB SAC Zona 0,00 
Zona Desfavorable 813,77 R NB SAC Zona Desfavorable 2.549,21 
  NR NB Adic. 03/211 p/Directivos 255,00 
Estado Docente 90,00 NR NB Estado Docente 0,00 
Garantía Mínimo 0,00 NR NB Garantía Mínimo 0,00 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 26,21 NR NB Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 52,42 
Adicional Formación Permanente 258,45 R NB Adicional Formación Permanente 440,36 
Bonificación NR NB Dto. 1142/11 227,85 NR NB Bonificación NR NB Dto. 1142/11 600,00 
Ac. Parit. 03/2010 "B" 0,00 R NB Ac. Parit. 03/2010 "B" 0,00 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 119,19 NR NB Ac. Parit. 03/2010 "A" 220,50 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "B" 0,00 R NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "B" 0,00 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 210,00 
Ac.Parit.11/06 -B- 0,00 R NB Ac.Parit.11/06 -B- 0,00 
Ac.Parit.11/06 -A- 119,19 NR NB Ac.Parit.11/06 -A- 220,50 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 786,90 
Total Salario Bruto Provincial 3.689,08  Total Salario Bruto Provincial 10.921,01 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 3.944,08  TOTAL 11.176,01 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 1.394,04 R B SAC 
Antigüedad 697,02 R NB SAC 
Zona 0,00 R NB SAC 
Zona Desfavorable 836,43 R NB SAC 
Estado Docente 72,00 NR NB 
Garantía Mínimo 1.083,23 NR NB 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 20,97 NR NB 
Adicional Formación Permanente 206,76 R NB 
Bonificación NR NB Dto. 1142/11 262,01 NR NB 
Ac. Parit. 03/2010 "B" 0,00 R NB 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 95,35 NR NB 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "B" 0,00 R NB 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB 
Ac.Parit.11/06 -B- 0,00 R NB 
Ac.Parit.11/06 -A- 95,35 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.763,16  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.018,16  
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Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 2.096,94 R B SAC 
Antigüedad 1.048,47 R NB SAC 
Zona 0,00 R NB SAC 
Zona Desfavorable 1.258,17 R NB SAC 
Estado Docente 111,00 NR NB 
Garantía Mínimo 0,00 NR NB 
Ayuda Inic. Doc. Dto.2141 52,42 NR NB 
Adicional Formación Permanente 440,36 R NB 
Bonificación NR NB Dto. 1142/11 300,00 NR NB 
Ac. Parit. 03/2010 "B" 0,00 R NB 
Ac. Parit. 03/2010 "A" 147,00 NR NB 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "B" 0,00 R NB 
Adic. Acta Paritaria 04/09 "A" 0,00 NR NB 
Ac.Parit.11/06 -B- 0,00 R NB 
Ac.Parit.11/06 -A- 147,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.601,36  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.856,36  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo del Sistema Educativo(CGECSE)/ 
SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Salta    (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.536,83 R B SAC Sueldo Básico 3.073,67 
Bonificación por permanencia 2 0,00 R NB SAC Bonificación por permanencia 2 0,00 
Bonificación por permanencia 1 1.141,70 
NR NB 
SAC 
Bonificación por permanencia 1 2.413,37 
  R B SAC Jerarquización/Dedicac. Exclusiva 582,61 
Ad. NRNB Equip. Per. Dto.1320/08 550,00 NR NB   
Garantía provincial 0,00 NR NB Garantía provincial 0,00 
Adic. Art. 6 Dto. 734 330,00 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 330,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  644,00 
NR NB 
SAC 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  644,00 
Adic. Extraordinario Equiparación 
dto. 735 
0,00 NR NB 
Adic. Extraordinario Equiparación dto. 
735 
0,00 
Adicional Decreto 1342 366,00 R B SAC Adicional Decreto 1342 366,00 
Total Salario Bruto Provincial 4.568,53  Total Salario Bruto Provincial 7.409,64 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 
TOTAL 5.355,53  TOTAL 8.196,64 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.348,00 R B SAC Sueldo Básico 3.073,67 
Bonificación por permanencia 2 0,00 R NB SAC Bonificación por permanencia 2 0,00 
Bonificación por permanencia 1 1.028,40 
NR NB 
SAC 
Bonificación por permanencia 1 2.413,37 
  R B SAC Jerarquización/Dedic. Exclusiva 582,61 
  NR NB Garantía provincial 0,00 
Adic. Art. 6 Dto. 734 330,00 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 330,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  644,00 
NR NB 
SAC 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  644,00 
Adic. Extraordinario Equiparación 
dto. 735 
0,00 NR NB 
Adic. Extraordinario Equiparación dto. 
735 
0,00 
Adicional Decreto 1342 366,00 R B SAC Adicional Decreto 1342 366,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.716,39  Total Salario Bruto Provincial 7.409,64 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 
TOTAL 4.503,39  TOTAL 8.196,64 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.308,00 R B SAC 
Bonificación por permanencia 2 0,00 R NB SAC 
Bonificación por permanencia 1 960,48 NR NB SAC 
Adic. Art. 6 Dto. 734 264,00 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  644,00 NR NB SAC 
Adic. Extraordinario Equiparación dto. 735 0,00 NR NB 
Adicional Decreto 1342 292,80 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 3.469,28  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 4.256,28  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.536,83 R B SAC 
Bonificación por permanencia 2 0,00 R NB SAC 
Bonificación por permanencia 1 1.141,70 NR NB SAC 
Adicional Maestra Jardín 307,37 R NB SAC 
Ad. NRNB Equip. Per. Dto.1320/08 550,00 NR NB 
Garantía provincial 0,00 NR NB 
Adic. Art. 6 Dto. 734 330,00 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08  644,00 NR NB SAC 
Adic. Extraordinario Equiparación dto. 735 0,00 NR NB 
Adicional Decreto 1342 366,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.875,90  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 5.662,90  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas:  (1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
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Provincia de San Juan  (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Básico 1.937,83 R B SAC Básico 3.024,55 
Antigüedad 968,91 R NB SAC Antigüedad 1.512,27 
Zona 387,57 R NB SAC Zona 604,91 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 485,00 R NB SAC Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 485,00 
Responsabilidad Jerárquica 0,00 R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 957,05 
S.F. Dto. N°489/19/04/2012 (E66) 248,00 R NB SAC S.F. Dto. N°489/19/04/2012 (E66) 248,00 
Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets (E95) 250,00 R NB SAC Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets (E95) 221,56 
Total Salario Bruto Provincial 4.277,30  Total Salario Bruto Provincial 7.053,35 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 




Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Básico 1.937,70 R B SAC Básico 3.322,67 
Antigüedad 968,85 R NB SAC Antigüedad 1.661,34 
Zona 387,54 R NB SAC Zona 664,53 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 404,17 R NB SAC Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 485,00 
Responsabilidad Jerárquica 0,00 R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 1.055,07 
S.F. Dto. N°489/19/04/2012 (E66) 206,67 R NB SAC S.F. Dto. N°489/19/04/2012 (E66) 248,00 
Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets (E95) 148,73 R NB SAC Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets (E95) 233,09 
Total Salario Bruto Provincial 4.053,66  Total Salario Bruto Provincial 7.669,70 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 1.937,76 R B SAC 
Antigüedad 968,88 R NB SAC 
Zona 387,55 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 388,00 R NB SAC 
Responsabilidad Jerárquica 0,00 R NB SAC 
S.F. Dto. N°489/19/04/2012 (E66) 198,40 R NB SAC 
Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets (E95) 147,15 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.027,74  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 4.814,74  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.947,44 R B SAC 
Antigüedad 973,72 R NB SAC 
Zona 389,49 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 485,00 R NB SAC 
Responsabilidad Jerárquica 0,00 R NB SAC 
S.F. Dto. N°489/19/04/2012 (E66) 248,00 R NB SAC 
Suma Fija Dto. 19/09 ex tickets (E95) 251,36 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.295,01  
FONID 255,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 532,00 NR NB 
TOTAL 5.082,01  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(3) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de San Luis  (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.908,16 R B SAC Sueldo Básico 2.283,92 
Antigüedad 954,08 R NB SAC Antigüedad 2.234,13 
  R NB SAC Adicional por Secciones 623,35 
  R B SAC Adicional por Complejidad 2.184,34 
Suplemento NR NB Garantía  1.044,95 NR NB Suplemento NR NB Garantía  0,00 
  R NB SAC Adicional por Turnos 415,57 
Comp. Art.1 Dto. 301-MHyP-2012 1.710,06 R NB SAC   
Total Salario Bruto Provincial 5.617,25  Total Salario Bruto Provincial 7.741,30 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 5.872,25  TOTAL 8.251,30 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.899,72 R B SAC Sueldo Básico 2.283,92 
Antigüedad 949,86 R NB SAC Antigüedad 2.234,13 
  R NB SAC Adicional por Secciones 623,35 
  R B SAC Adicional por Complejidad 2.184,34 
Suplemento NR NB Garantía  1.187,64 NR NB Suplemento NR NB Garantía  0,00 
  R NB SAC Adicional por Turnos 415,57 
Comp. Art.1 Dto. 301-MHyP-2012 1.546,59 R NB SAC   
Total Salario Bruto Provincial 5.583,80  Total Salario Bruto Provincial 7.741,30 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.925,04 R B SAC 
Antigüedad 962,52 R NB SAC 
Suplemento NR NB Garantía  903,42 NR NB 
Comp. Art.1 Dto. 301-MHyP-2012 899,09 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 4.690,07  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.945,07  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.933,49 R B SAC 
Antigüedad 966,74 R NB SAC 
Suplemento NR NB Garantía  1.178,29 NR NB 
Comp. Art.1 Dto. 301-MHyP-2012 1.524,08 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 5.602,60  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.857,60  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Santa Cruz    (1) (2) (3) 
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 2.147,60 R B SAC Sueldo Básico 4.467,01 
Antigüedad 1.073,80 R NB SAC Antigüedad 2.233,50 
Zona 2.147,60 R NB SAC Zona 4.467,01 
  R NB SAC Dedicación Exclusiva 3.651,13 
Estado Docente 987,90 R NB SAC   
Título 1.825,46 R NB SAC Título 1.825,46 
Total Salario Bruto Provincial 8.182,36  Total Salario Bruto Provincial 16.644,11 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 8.437,36  TOTAL 17.154,11 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.825,57 R B SAC Sueldo Básico 4.467,01 
Antigüedad 912,78 R NB SAC Antigüedad 2.233,50 
Zona 1.825,57 R NB SAC Zona 4.467,01 
  R NB SAC Dedicación Exclusiva 3.651,13 
Estado Docente 823,25 R NB SAC   
Título 1.521,22 R NB SAC Título 1.825,46 
Total Salario Bruto Provincial 6.908,38  Total Salario Bruto Provincial 16.644,11 
FONID 212,50 NR NB FONID 510,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.994,69 R B SAC 
Antigüedad 997,35 R NB SAC 
Zona 1.994,69 R NB SAC 
Estado Docente 658,60 R NB SAC 
Título 1.216,97 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.862,30  
FONID 170,00 NR NB 




Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.147,60 R B SAC 
Antigüedad 1.073,80 R NB SAC 
Zona 2.147,60 R NB SAC 
Estado Docente 987,90 R NB SAC 
Título 1.825,46 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 8.182,36  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 8.437,36  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(3) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
 
  57 
Provincia de Santa Fe   (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Básico 1.835,21 R B SAC Básico 4.385,19 
Antigüedad 917,61 R NB SAC Antigüedad 2.192,59 
  R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 2.411,85 
Reconocimiento a la Función Doc. 639,79 R NB SAC Reconocimiento a la Función Doc. 1.271,70 
Estado Docente 1.398,46 R NB SAC   
Garantía Deslizable 0,00 NR NB Garantía Deslizable 0,00 
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 NR NB Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 
Actividad Específica Docente 183,52 NR NB Actividad Específica Docente 438,52 
Suplemento Rem. Transitorio (22%) 1.180,96 R NB SAC Suplemento Rem. Transitorio (22%) 0,00 
Complemento al Básico 458,80 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 6.664,36  Total Salario Bruto Provincial 10.749,85 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 6.919,36  TOTAL 11.004,85 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Básico 1.835,69 R B SAC Básico 4.732,91 
Antigüedad 917,85 R NB SAC Antigüedad 2.366,45 
  R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 2.603,10 
Reconocimiento a la Función Doc. 315,28 R NB SAC Reconocimiento a la Función Doc. 1.372,54 
Estado Docente 699,23 R NB SAC   
  NR NB Garantía Deslizable 0,00 
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 NR NB Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 
Actividad Específica Docente 183,57 NR NB Actividad Específica Docente 473,29 
  R NB SAC Suplemento Rem. Transitorio (22%) 0,00 
Complemento al Básico 229,46 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 4.231,08  Total Salario Bruto Provincial 11.598,30 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.486,08  TOTAL 11.853,30 
 
  58 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 1.834,82 R B SAC 
Antigüedad 917,41 R NB SAC 
Reconocimiento a la Función Doc. 315,24 R NB SAC 
Estado Docente 699,23 R NB SAC 
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 NR NB 
Actividad Específica Docente 183,48 NR NB 
Complemento al Básico 229,35 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 4.229,54  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.484,54  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.854,53 R B SAC 
Antigüedad 927,26 R NB SAC 
Reconocimiento a la Función Doc. 639,79 R NB SAC 
Estado Docente 1.398,46 R NB SAC 
Garantía Deslizable 0,00 NR NB 
Ayuda Útiles/Mat. Didáct. 50,00 NR NB 
Actividad Específica Docente 185,45 NR NB 
Suplemento Rem. Transitorio (22%) 1.149,62 R NB SAC 
Complemento al Básico 458,80 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.663,92  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 6.918,92  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
 
  59 
Provincia de Santiago del Estero   (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 









Bonif. para Cargos Directivos 474,23 
Compl Pcial. p/ Salario Mín. NR NB 
(Gtía.) 
0,00 NR NB 







Presentismo 157,21 NR NB Presentismo 292,17 
Comp. Art. 9 Prov. (ex Compensac. 
Art.9 LFE) 
410,00 NR NB 
Comp. Art. 9 Prov. (ex Compensac. 
Art.9 LFE) 
410,00 
Supl Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB Sup Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 
Comp Doc. Pcial. (Ex Art. 9º LFE 
2010) 
295,00 NR NB 
Comp Doc. Pcial. (Ex Art. 9º LFE 
2010) 
295,00 
Comp. Pcial. a la Activ. Doc. Dto. 
157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 
203,45 NR NB 
Comp. Pcial. a la Activ. Doc. Dto. 
157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 
203,45 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.895,28  Total Salario Bruto Provincial 6.030,39 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 








  60 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ª 
categ. 
$ 









Bonif. para Cargos Directivos 520,61 
Complemento Pcial. p/ Salario Mín. NR 
NB (Gtía.) 
0,00 NR NB 
Complemento Pcial. p/ 






Presentismo 157,59 NR NB Presentismo 318,77 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex Compensac. Art.9 
LFE) 
410,00 NR NB 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex Comp. 
Art.9 LFE) 
410,00 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB Supl Doc Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 
Compensación Doc. Pcial. (Ex Art. 9º LFE 
2010) 
295,00 NR NB 
Comp Doc. Pcial. (Ex Art. 9º 
LFE 2010) 
295,00 
Comp. Pcial. a la Activ. Doc. Dto. 157/09 
(ex Art. 9 LFE 2008) 
203,45 NR NB 
Comp. Pcial. a la Activ. Doc. 
Dto. 157/09 (ex Art 9 LFE 
2008) 
203,45 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 3.818,99  Total Salario Bruto Provincial 6.451,19 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 4.073,99  TOTAL 6.706,19 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.355,38 R B SAC 
Antigüedad 677,69 R NB SAC 
Transporte cargo zona  53,86 NR NB 
Complemento Pcial. p/ Salario Mín. NR NB (Gtía.) 0,00 NR NB 
Título 299,20 R NB SAC 
Presentismo 157,36 NR NB 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex Compensac. Art.9 LFE) 410,00 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. (Ex Art. 9º LFE 2010) 295,00 NR NB 
Comp. Pcial. a la Activ. Doc. Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 203,45 NR NB 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.801,93  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.056,93  
 
  61 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.383,80 R B SAC 
Antigüedad 691,90 R NB SAC 
Transporte cargo zona  149,60 NR NB 
Complemento Pcial. p/ Salario Mín. NR NB (Gtía.) 0,00 NR NB 
Título 299,20 R NB SAC 
Presentismo 160,24 NR NB 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex Compensac. Art.9 LFE) 410,00 NR NB 
Suplemento Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB 
Compensación Doc. Pcial. (Ex Art. 9º LFE 2010) 295,00 NR NB 
Comp. Pcial. a la Activ. Doc. Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 203,45 NR NB 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 3.943,19  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 4.198,19  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
 
  62 
Provincia de Tierra del Fuego 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.564,21 R B SAC Sueldo Básico 3.364,94 
Antigüedad 1.016,74 R NB SAC Antigüedad 2.187,21 
Zona 4.145,15 R NB SAC Zona 8.917,10 
Función Docente 1.564,21 R NB SAC Función Docente 3.364,94 
Ayuda Material Didáctico 100,00 NR NB Ayuda Material Didáctico 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 8.390,31  Total Salario Bruto Provincial 17.934,20 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 8.645,31  TOTAL 18.444,20 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Sueldo Básico 1.117,29 R B SAC Sueldo Básico 3.500,85 
Antigüedad 726,24 R NB SAC Antigüedad 2.275,55 
Zona 2.960,82 R NB SAC Zona 9.277,25 
Función Docente 1.117,29 R NB SAC Función Docente 3.500,85 
Ayuda Material Didáctico 39,47 NR NB Ayuda Material Didáctico 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.961,12  Total Salario Bruto Provincial 18.654,50 
FONID 255,00 NR NB FONID 510,00 







  63 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.012,54 R B SAC 
Antigüedad 658,15 R NB SAC 
Zona 2.683,23 R NB SAC 
Función Docente 1.012,54 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 31,58 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.398,05  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.653,05  
 
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 1.564,21 R B SAC 
Antigüedad 1.016,74 R NB SAC 
Zona 4.145,15 R NB SAC 
Función Docente 1.564,21 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 8.390,31  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 8.645,31  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(5) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(6) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
 
  64 
Provincia de Tucumán (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de Antigüedad - Financiamiento 
Provincial y Nacional - En pesos - Septiembre 2013 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ª categ. $ 
Básico 1.822,50 R B SAC Básico 3.322,79 
Antigüedad 911,25 R NB SAC Antigüedad 1.661,39 
Zona 364,50 R NB SAC Zona 664,56 
  R NB SAC Supl. Pers. Sup. Dto.888  64,80 
  R NB Supl. por Jerarquización 121,50 
Estado Docente 911,25 R NB SAC Estado Docente 1.661,39 
Garantía Provincial 0,00 NR NB Garantía Provincial 0,00 
Material Didáctico 50,00 NR NB Material Didáctico 50,00 
Ex tickets 775,91 NR NB Ex tickets 1.450,70 
Adicional NR NB por Capacitación 365,00 NR NB Adicional NR NB por Capacitación 365,00 
Suma NR NB (ex compensación 2012) 245,00 NR NB Suma NR NB (ex compensación 2012) 245,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.445,41  Total Salario Bruto Provincial 9.607,14 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.700,41  TOTAL 9.862,14 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ª categ. $ 
Básico 1.827,54 R B SAC Básico 3.504,03 
Antigüedad 913,77 R NB SAC Antigüedad 1.752,02 
Zona 365,51 R NB SAC Zona 700,81 
  R NB SAC Supl. Pers. Sup. Dto.888  202,50 
  R NB Supl. por Jerarquización 121,50 
Estado Docente 913,77 R NB SAC Estado Docente 1.752,02 
Garantía Provincial 0,00 NR NB Garantía Provincial 0,00 
Material Didáctico 50,00 NR NB Material Didáctico 50,00 
Ex tickets 778,06 NR NB Ex tickets 1.554,51 
Adicional NR NB por Capacitación 365,00 NR NB Adicional NR NB por Capacitación 365,00 
Suma NR NB (ex compensación 2012) 245,00 NR NB Suma NR NB (ex compensación 2012) 245,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.458,63  Total Salario Bruto Provincial 10.247,38 
FONID 255,00 NR NB FONID 255,00 
TOTAL 5.713,63  TOTAL 10.502,38 
 
  65 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común -  
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 1.824,51 R B SAC 
Antigüedad 912,26 R NB SAC 
Zona 364,90 R NB SAC 
Estado Docente 912,26 R NB SAC 
Garantía Provincial 0,00 NR NB 
Material Didáctico 50,00 NR NB 
Ex tickets 776,77 NR NB 
Adicional NR NB por Capacitación 365,00 NR NB 
Suma NR NB (ex compensación 2012) 245,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.450,70  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.705,70  
Educación Inicial  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 1.862,78 R B SAC 
Antigüedad 931,39 R NB SAC 
Zona 372,56 R NB SAC 
Estado Docente 931,39 R NB SAC 
Garantía Provincial 0,00 NR NB 
Material Didáctico 50,00 NR NB 
Ex tickets 793,06 NR NB 
Adicional NR NB por Capacitación 365,00 NR NB 
Suma NR NB (ex compensación 2012) 245,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.551,17  
FONID 255,00 NR NB 
TOTAL 5.806,17  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a 
información proporcionada por las Jurisdicciones. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categ. de Jornada Completa.  
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(4) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
 
 
 
